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Επίκαιρα δέματα 
Current subjects 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
Ύ π ο W . Ι. Β. B E V E R I D G E 
Προέδρου της Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Οι σκοποί ι ή ς ιδρύσεως της Παγκοσμί<:υ Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς ( Π . 
Κ.Ε.) εκτίθενται εν γενικαΐς γραμμαΐς εις το άρθρον 1 του καταστατικού αυ­
τής. Έ κ του έν λό-γω άρθρου δύνα· αί τις να συνα-γάγη δα ι οι σκοποί των Παγκο­
σμίων Κτηνιατρικών Συνεδρίων είναι : 
1. Ν α ενισχύσουν τήν ενότητα του επαγγέλματος συγκεντρώνοντας κτηνι­
άτρους πάσης εθνικότητος και πάσης ειδικότητος. 
Παρά ".ο δ,τι επί των ήμεοών μας, οι κτηνίοτροι πολ>ών χωοών ευρί­
σκονται εις στενήν έπαφήν χά^ις εις τα σύγχρονα μέσο? επικοινωνίας, ώρι-
σμένοι τομείς του Κλάδου, λόγω της εξειδικεύσεως χάνουν ολίγον κατ ' ο­
λίγον τήν μεταξύ των έπαφήν. Τούτο θα ήδύνατο να όδηγήση εις διαίρεσιν 
του Κλάδου και επομένως εις μείωσιν της εκτιμήσεως τής όποιας απο­
λαμβάνει. Τυγχάνει, ούτω, τόσον τώρα όσον και πρότερον, άποφαίτητον 
να διατηροΰμεν τήν ίδέαν ενός έ^ιαίευ Κλάδου περιλαμβάνοντος δλας τας ει­
δικότητας, ως έπισης κα
5
 δλας τάς εθνικότητας. 
Τα εθνικά και τοπικά συνέδρια παίζουν σημαντικον ρόλον εις τήν πρόο-
δον του Κτηνιατρικού* Κλάδου εις ώρισμένα τμήματα του κόσμου, άλλα είναι 
άνα^καΐον τα Παγκόσμια Συνέδρια να συμβολίζουν τήν ίδέαν ενός ενοποιη­
μένου Κλάδου καλύπτοντος όλόκληρον τήν ύφή>ιον. Αί έταιρίαι ειδικοτήτων 
επιτελούν, ωσαύτως, άν^κτίμητον έργον αναπτύξεως του τομέως των, άλλα 
θα έπρεπε να βλέπουν «πιο μακρυα» και ακριβώς τα Παγκόσμια Κτηνιατρικά 
Συνέδρια παρέχουν εις ταύτας μίαν εύκαιρίαν να έλθουν εις έπαφήν μετά τών 
άλλων τομέων του Κλάδου. Ό σωβινισμός, ε'ίτε υφίσταται υπό μορφήν εθνικού 
απομονωτισμού, εΐτε ύπο μορφήν απομονώσεως τών ειδικών, είναι πολιτικτ 
((κοντόφθαλμος», ασυμβίβαστος προς ένα Κλάδον όστις έχει έπισαημονικάς 
βάσεις. 
2. Ν α αυξήσουν τό γόητρον και τήν έπιρροήν του κτηνιατρικού κλάδου και 
νά εγείρουν τήν εύρυτέραν έκτίμησίν του υπό τής κοινωνίας. 
Ή επαγγελματική δεοντολογία δεν επιτρέπει εις τους Κτηνιάτρους να 
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διαφημίζουν ατομικώς τάς υπηρεσίας τάς οποίας προοφέρουν. Αϊ Κυβερνήσεις 
καί το κοινον δεν είναι ενήμεροι εφ' όλων των τομέων δράσεως και επί τα: ν δυ 
νατοτήτων του Κτηνιατρικού Κλάδου, είδικώτερον δε σήμερον πού ό Κλάδος 
επεκτείνεται εις πολλούς νέους τομείς. Ή δημοσιότης εις τον ήμερήσιον τύπον 
συνδυαζόμενη με τα Παγκόσμια Κτηνιατρικά Συνέδρια καί μέ τα συμπερά­
σματα του επιστημονικού προγράμματος παρέχει μοναδικόν και αξιοπρεπή 
τρόπον ευρείας διαδόσεως των υπηρεσιών τάς οποίας προσφέρει σήμερον ό 
Κλάδος εις την κοινωνίαν. 
Τα συνέδρια προσφέρουν, επίσης, εις τον Κλάδον την εύκαιρίαν επαφών 
μετά τών αντιπροσώπων ι ώ ν άρχων καί μετά ηγετικών με/ών αδελφών Κλά­
δων δια προσκλήσεως τούτων Οπως λάβουν μέρος εις τάς συζητήσεις. 
3. Ν ά προωθήσουν δλους τους τομείς της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης διά της 
ανακοινώσεως καί ανταλλαγής πληροφοριών καί σκέ\ι/εων. 
Προ του 18ου Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου εις Παρισίους το 
1967, το έπιστημονικον πρόγραμμα συνίστατο κυρίως εις ανακοινώσεις, αι-
τινες έπαρουσίαζον εργασίας έρεύνης. Κατέστη εν τούτοις πασιφανές δτι το 
πλείστον τών ανακοινώσεων ήσαν τόσον έξειδικευμέναι καί τόσον υψηλού τε­
χνικού επιπέδου, ώστε δεν ένδιέφερον παρά ενα πολύ περιωρισμένον αριθμόν 
συνέδρων. Πολλοί ήσαν εκείνοι οί όποιοι έσκέφθησαν ori τοιαΰται έργασίαι θα 
ήτο καταλληλότερον να άνακοινοΰνται κατά τάς συγκεντρώσεις τών ειδικών δια 
τους επί μέρους τομείς καί δτι το άποκλεΐστικον καί μοναδικόν έ'ργον τών κλα­
δικών συνεδρίων συνίστατο εις το να δίδεται ή ευκαιρία εις συναδέλφους έχον­
τας όμοια ενδιαφέροντα να άνταλλάσουν τάς απόψεις των επί θεμάτων τρε­
χούσης σημασίας, προς άλληλοκατανόησιν τών προβλημάτων των κ: ί δημι-
ουργίαν προσωπικών γνωριμιών. Δια τούτο, εις τα συνέδρια τών Παρισίων 
καί τοΰ Μεξικού, έφηρμόσθη έ'νας νέος τρόπος καταρτίσεως τοΰ επιστημονι­
κού προγράμματος. 
Σήμερον, δλα τά Μέλη ('Εθνικοί Κτηνιατοικοί Σύλλογοι - Σύνδεσμοι -
Έ τ α ι ρ ί α ι ) καί τα Συνδεδεμένα Μέλη (Έταιρίαι Ειδικοτήτων) προσκαλούνται 
να κάμουν προτάσεις δια θέματα τα όποια επιθυμούν να συζητηθούν. 
Μετά την λήψιν δλων τών προτάσεων καί την επιλογήν των, τα Μέλη καί 
τα Συνδεδεμένα Μέλη, προσκαλούνται νά ορίσουν όμιλητάς επί τών επιλεγέντων 
θεμάτων. Δια την τελικήν επιλογήν τών θεμάτων καί τών ομιλητών, συνεστήθη 
ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή 'Επιστημονικού Προγράμματος (S.P.Τ.Α.C.­
C.C. P.S.) περιλαμβάνουσα τα μέλη τοΰ Προεδρείου, τρία Μέλη τοΰ διαρκούς 
Συμβουλίου της Π . Κ . Ε . καί ένα άντιπρόσωπον εκάστου Συνδεδεμένου Μέλους. 
Ό ρόλος της Συμβουλευτικής 'Επιτροπής 'Επιστημονικού Προγράμ­
ματος δεν συνίσταται μόνον εις το να έξεύρη τους καλυτέρους εκ τών διαθεσί­
μων ομιλητών, άλλα να έκλέξη όμιλητάς μέ γνώμονα την δικαίαν έκπροσώ-
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πευσιν δλων των χωρών Μελών. Τούτο δεν θα ήδύνατο να πραγματοποιηθή 
εάν τα Συνδεδεμένα Μέ>η ένήργουν ανεξαρτήτως εκλέγοντα ιούς όμιλητάς 
καί είδικώτερον διότι, πολλά Συνδεδεμένα Μέλη δεν αντιπροσωπεύονται εις 
ώρισμένα Κράτη Μέλη. 
'Από τους έπιλεγέντας όμιλητας ζητείται να παρουσιάσουν βραχεΐαν άνα-
σκόπησιν τών σημερινών γνώσεων έπί ιδιαιτέρας τινός όψεως ενός θέματος 
και να προσθέσουν τάς ιδίας αυτών αντιλήψεις, να μη παρουσιάσουν, δμως, 
λεπτομερή άνακοίνωσιν τών ιδίων αυτών ερευνητικών εργασιών. Δι ' έκαστον 
θέμα επιλέγονται τέσσαρες όμιληταί. 
Μετά την κυρίαν εκθεσιν του θέματος δύνανται να παρουσιασθούν βρα-
χεΐαι ανακοινώσεις έκθέτουσαι περιληπτικώς τα άποτελ.έσματα προσφάτων 
ερευνών ή πειραμάτων σχετικών προς το εν λόγω θέμα. 'Επακολουθεί τότε 
συζήτησις, εις την οποίαν δύναται να λάβη μέρος έκαστος σύνεδρος. 
Το πρόγραμμα τούτο παρέχει εις τους κτηνιάτρους μεγάλας δυνατότητας 
άνευ γλωσσικών φραγμών επικοινωνίας, πλείστοι τών οποίων δεν θα ειχον 
άλλως τάς δυνατότητας να δοκιμάσουν αυτό το είδος της πνευματικής διεγέρ-
σεως. 
Το επιστημονικών πρόγραμμα δεν είναι ή μόνη ευκαιρία εις τους συνέ­
δρους να συζητήσουν αντικείμενα τρέχοντος επιστημονικού και επαγγελματι­
κού ενδιαφέροντος. Το κοινωνικον πρόγραμμα δίδει την εύκαιρίαν εις συναδέλ­
φους ερχόμενους έξ δλων τών χωρών τοΰ κόσμου να συναντηθούν ύπο ευχάρι­
στους συνθήκας και να συνομιλήσουν με κάθε απλότητα. Ω σ α ύ τ ω ς , είναι επω­
φελές δια τους συναδέλφους να αποκτούν προσωπικάς γνωριμίας μεταξύ των. 
Τέλος, πρέπει να σημειωθή δτι αί έμπορικαί εκθέσεις επιτρέπουν εις τους 
συνέδρους νά λάβουν μίαν εικόνα της διεθνούς παραγωγής φαρμάκων, βιολο­
γικών ποοϊόντων καί οργάνων, τα όποια αποτελούν άπαραίτητον τμήμα τών 
Κτηνιατρικών δραστηριοτήτων καί να συναντήσουν αντιπροσώπους τών ερ­
γοστασίων. 
4. Ν α βελτιώσουν την κτηνιατρικήν έκπαίδευσιν. 
'Αναλόγως προς τους ελαφρώς διαφορετικούς ρόλους τους οποίους καλεί­
ται ό Κλάδος να παίξη εις τάς διαφόρους χώρας καί προς τους νέους τομείς 
εντός τών οποίων ό Κλάδος εισέρχεται, επέρχονται βαθεΐαι μεταβολαί ε'ις την 
Κτηνιατρικήν έκπαίδευσιν ποικίλλουσαι άπο χώρας εις χώραν. 
Τ α Παγκόσμια Κτηνιατρικά Συνέδρια παρέχουν μοναδικήν εύκαιρίαν εις 
τους επιφορτισμένους με την έκπαίδευσιν κτηνιάτρους δλων τών χωρών να 
συναντηθούν καί να ανταλλάξουν πληροφορίας, πεΐραν καί γνώμας. Έ π ' αυτού 
είναι απαραίτητος εισέτι δια τον Κλάδον ή τήρησις βοθμοΰ τίνος ομοιομορφίας 
δσον καί προσαρμογής προς μίαν μεγάλην ποικιλίαν αναγκών. 
Έ ν συμπεράσματι, τα Παγκόσμια Κτηνιατρικά Συνέδρια είναι άπαραί-
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τητα tv α επιτευχθούν οι σκοποί της Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς και 
παρέχουν μοναδικήν και άνεκτίμητον ύπηρεσίαν εις όλόκληρον τον Κλάδον. 
Ή πλειονότης των επαγγελμάτων αισθάνεται την ανάγκην και οργανώνει 
πράγματι τοιαύτας διεθνείς συγκεντρώσεις. Τα Παγκόσμια Κτηνιατρικά Συν­
έδρια αποτελούν μίαν έντυπωσιακήν έκδήλωσιν της μεταξύ των κτηνιάτρων 
παγκοσμίου συνεργασίας και το έργον των διαφέρει τρόπον τίνα των εθνικών 
συνεδρίων καί τών συνεδρίων τών ειδικών. Ή άξια των θα πρέπη νά εκτιμηθή 
ύφ' δλων εκείνων τών οποίων ό οραματισμός εκτείνεται άνευ παρωπίδων πέ­
ραν του τομέως δράσεως των. 
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